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⮫⪁࡛ࡢ⤒㦂࡜⌧ᅾ࡜ࡢࡘ࡞ࡀࡾ
Precious experiences in RINRO 
 
㸦⚄ᡞ኱Ꮫ㸧ቑᮏ ᗣᖹ 
㸦Kobe University, Graduate School of Human Development and Environment㸧Kouhei Masumoto 
 
 
 
⮫⪁㛤タ 25࿘ᖺ࠾ࡵ࡛࡜࠺ࡈࡊ࠸ࡲࡍࠋ 
 ⚾ࡣ 2000ᖺ 4᭶࠿ࡽ 2007ᖺ 9᭶ࡲ࡛㸪኱Ꮫ㝔⏕
࡜ࡋ࡚ 5ᖺ㸪ຓᩍ࡜ࡋ࡚ 2ᖺ༙ࡢྜィ 7ᖺ༙㸪⮫⪁
࡟ᡤᒓࡋࡲࡋࡓࠋ⚾ࡀ⮫⪁࡟ᡤᒓࡋ࡚࠸ࡓᙜ᫬ࡢᵝ
Ꮚࡸ኱Ꮫ㝔⏕㸪ຓᩍࡢ᫬࡟ఱࢆ⪃࠼࡚࡝ࡢࡼ࠺࡞◊
✲ࢆ㐍ࡵ࡚࠸ࡓࡢ࠿㸪ࡑࢀࡽࡀ௒ࡢ⚾ࡢ◊✲࡜࡝࠺
ࡘ࡞ࡀࡗ࡚࠸ࡿࡢ࠿㸪࡜ࡾ࡜ࡵࡢ࡞࠸ᩥ❶࡟࡞ࡾࡑ
࠺࡛ࡍࡀ㸪ᮏ✏࡛ᛮ࠸㏉ࡋ࡚ࡳࡓ࠸࡜ᛮ࠸ࡲࡍࠋ 
㻌
ಟኈㄢ⛬䠖⚾ࡀಟኈㄢ⛬ࡔࡗࡓ᫬㸪⮫⪁࡟ࡣ㝔⏕ࡔࡅ
࡛ࡶ 20ྡ㏆ࡃ࠸ࡓࡼ࠺࡟グ᠈ࡋ࡚࠸ࡲࡍࡀ㸪ࡑࢀࡒ
ࢀࡢ㝔⏕ࡀ⮬ศࡢ◊✲ࢸ࣮࣐ࢆᣢࡕ㸪⮬⏤࡟◊✲ࢆ
㐍ࡵ࡚࠸ࡲࡋࡓࠋࡑࡢࡓࡵ㸪୍ࡘࡢ◊✲ᐊ࡛⾜ࢃࢀ
࡚࠸ࡿ࡜ࡣᛮ࠼࡞࠸࡯࡝ᖜᗈ࠸㧗㱋⪅ࢆᑐ㇟࡜ࡋࡓ
◊✲ࡀ⾜ࢃࢀ㸪ከࡃࡢ่⃭ࢆཷࡅࡲࡋࡓࠋ㻌
 ୍᪉࡛㸪ᙜ᫬ࡣࡲࡔ⮫⪁࡛༤ኈྕࢆྲྀᚓࡋ㸪኱Ꮫ
࡟ᑵ⫋ࡋࡓඛ㍮ࡶ࠸ࡲࡏࢇ࡛ࡋࡓࠋࡑࡢࡓࡵ㸪㝔⏕
ࡣ⮬ศࡓࡕࡀ࡝ࡢࡼ࠺࡞◊✲࡛ఱࢆ࢔ࣆ࣮ࣝࡍࢀࡤ
኱Ꮫࡢ࣏ࢫࢺ࡟ᑵࡃࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡢ࠿㸪࠸ࡘࡶࡑࡢ
ࡇ࡜ࢆ⪃࠼࡚◊✲ࡋ࡚࠸ࡓࡼ࠺࡟ᛮ࠸ࡲࡍࠋ 
㻌 ⚾ࡣグ᠈㞀ᐖࢆ࿊ࡍࡿ᪉ࡢグ᠈ࣜࣁࣅࣜࢸ࣮ࢩࣙ
ࣥ㸦グ᠈ࣜࣁ㸧᪉ἲ࡟㛵ᚰࢆᣢࡕ㸪ᐇ₇ຠᯝ࡜࿧ࡤ
ࢀࡿグ᠈᪉␎࡟㛵ࡍࡿ◊✲ࢆ⾜࠺࡜Ỵࡵࡲࡋࡓࠋࡓ
ࡔ㸪ࢹ࣮ࢱࢆ཰㞟࡛ࡁࡿࣇ࢕࣮ࣝࢻࡀ࡞ࡅࢀࡤ◊✲
ࡣ࡛ࡁࡲࡏࢇࠋ࢔ࣝࢶࣁ࢖࣐࣮⑓ࡢ᪉ࡢࢹ࣮ࢱࢆ࡝
ࡇ࡛ ᐃࡍࡿ࠿ᝎࡳ࡞࡞ࡀࡽࢮ࣑Ⓨ⾲ࢆࡋࡓᚋ㸪᯽
ᮌඛ⏕ࡢ㒊ᒇ࡟࿧ࡤࢀ㸪ࡑࡢሙ࡛㸪ᾷᕝ࢟ࣜࢫࢺᩍ
⑓㝔⪁ேಖ೺᪋タ࡟㐃⤡ࡋ࡚࠸ࡓࡔࡁ㸪ᐇ㦂ࡀ࡛ࡁ
ࡿࡼ࠺⤂௓࠸ࡓࡔ࠸ࡓࡇ࡜ࢆ௒࡛ࡶ㩭᫂࡟ぬ࠼࡚࠸
ࡲࡍࠋM1 ࡢ㝔⏕ࡀ⪃࠼ࡓᣋ࠸◊✲ィ⏬࡟ࡶ࠿࠿ࢃ
ࡽࡎ㸪ࡍࡄ࡟ࣇ࢕࣮ࣝࢻࢆࡈ⤂௓࠸ࡓࡔ࠸ࡓ᯽ᮌඛ
⏕ࡢᐶ኱ࡉ࡟㸪Ꮫ⏕ࢆᣦᑟࡍࡿ❧ሙ࡟࡞ࡾᨵࡵ࡚Ẽ
࡙ࡃ࡜࡜ࡶ࡟㸪ឤㅰࡋ࠿࠶ࡾࡲࡏࢇࠋᐇ㦂ࡣ㡰ㄪ࡟
ࡍࡍࡳ㸪≉ᐃࡢグ᠈᪉␎ࢆ౑⏝ࡍࡿࡇ࡜࡛㸪࢔ࣝࢶ
ࣁ࢖࣐࣮⑓ࡢグ᠈ᡂ⦼ࡀ኱ࡁࡃྥୖࡍࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿
ࡾࡲࡋࡓ㸦ቑᮏ࣭ 㧗஭, 2002; Masumoto et al., 2004㸧ࠋ 
 
༤ኈㄢ⛬㸸༤ኈㄢ⛬࡛ࡣ㸪グ᠈ࣜࣁ࡬ࡢᒎ㛤ࢆ┠ᣦ
ࡋ㸪ࡉࡽ࡟ᛂ⏝ⓗ࡞◊✲ࢆࡍࡿࡢ࠿㸪ࡑࢀ࡜ࡶグ᠈
᪉␎࡟ࡼࡗ࡚࡞ࡐグ᠈ᡂ⦼ࡀྥୖࡍࡿࡢ࠿ࢆ᫂ࡽ࠿
࡟ࡍࡿᇶ♏ⓗ࡞◊✲ࢆࡍࡿࡢ࠿ᝎࡳࡲࡋࡓ࡛ࠋ ࡍࡀ㸪
་⒪⌧ሙ࡛ാࡃࡓࡵࡢ㈨᱁ࢆࡶࡗ࡚࠾ࡽࡎ㸪ᑗ᮶ⓗ
࡟グ᠈ࣜࣁ࡟ᚑ஦ࡍࡿྍ⬟ᛶࡣ࡞࠸࡜⪃࠼㸪⬻࢖࣓
࣮ࢪࣥࢢ⿦⨨࡜ㄆ▱⚄⤒ᚰ⌮Ꮫⓗ࢔ࣉ࣮ࣟࢳࢆ⏝࠸
ࡓ◊✲ࢆ⾜࠺ࡇ࡜࡟ࡋࡲࡋࡓࠋụ⏣ᕷ࡟࠶ࡿ⏘ᴗᢏ
⾡⥲ྜ◊✲ᡤ㛵すࢭࣥࢱ࣮࡟ࡣ㸪⬻☢ᅗ㸦MEG㸧ࡀ
࠶ࡾ㸪ࡑࡇ࡛◊✲ࢆࡉࢀ࡚࠸ࡿඛ⏕ࡢᐇ㦂ࡢᡭఏ࠸
ࢆࡋ࡞ࡀࡽ㸪⬻☢ᅗࡢᐇ㦂ࡢ௙᪉ࢆᏛࡧࡲࡋࡓࠋ⏘
ᴗᢏ⾡⥲ྜ◊✲ᡤ࡛◊ಟ⏕࡜ࡋ࡚Ꮫࡪ࡟࠶ࡓࡾ㸪ᜏ
⸨ᬡඛ⏕࡟ࡣ㛵すࢭࣥࢱ࣮ࡲ࡛ࡈ㊊ປ࠸ࡓࡔࡁ㸪◊
ಟࢆཷࡅࡽࢀࡿࡼ࠺ࡈᣵᣜ࠸ࡓࡔࡁࡲࡋࡓࠋ 
 MEG ࢆ⏝࠸ࡓ◊✲࠿ࡽᐇ₇ຠᯝ࡟㛵㐃ࡍࡿ⬻㒊
఩ࢆ≉ᐃࡋ㸪ࡑࡇ࠿ࡽ᝟ሗฎ⌮ࡢ࣓࢝ࢽࢬ࣒ࢆ᥎ 
ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡲࡋࡓ㸦Masumoto et al., 2006㸧ࠋࡲ
ࡓ㸪MEG࡛᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡗࡓ⬻㒊఩ࢆᦆയࡋࡓ᪉ࢆᑐ
㇟࡜ࡋࡓㄆ▱⚄⤒ᚰ⌮Ꮫⓗ◊✲࡟ࡼࡗ࡚㸪ࡑࡢ⬻㒊
఩ࡀᐇ₇ຠᯝ࡟㛵୚ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࢆ☜ㄆࡍࡿࡇ࡜ࡀ
࡛ࡁࡲࡋࡓࠋࡋ࠿ࡋ㸪ࡇࡢ◊✲ࡣᰝㄞ⪅࡟◊✲ࡢ㠃
ⓑࡉࡀఏࢃࡽࡎ㸪ఱᗘࡶࣜࢪ࢙ࢡࢺࡉࢀ㸪ࢹ࣮ࢱࢆ
㏣ຍࡋ࡞ࡀࡽ㸪ㄽᩥ࡜ࡋ࡚ᥖ㍕ࡉࢀࡿࡲ࡛⤖ᒁ 10
ᖺࡶ࠿࠿ࡾ㸪ᨵࡵ࡚ㄽᩥࢆ᭩ࡃࡇ࡜ࡢ㞴ࡋࡉࢆᐇឤ
ࡋࡓ◊✲࡛ࡶ࠶ࡾࡲࡋࡓ (Masumoto et al., 2015)ࠋ 
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ቑᮏ㸸⮫⪁࡛ࡢ⤒㦂
ຓᩍ᫬௦䠖༤ኈㄽᩥࡢᇳ➹୰㸪ࠕグ᠈ᶵ⬟ࡢྥୖ㸻᪥
ᖖ⏕άࡢグ᠈࡟㛵ࡍࡿၥ㢟ࡢᨵၿࠖ㸪࡜࠸࠺๓ᥦ࡟
␲ၥࢆᣢࡕࡲࡋࡓࠋࡑࡇ࡛㸪㧗㱋⪅ࡢ᪥ᖖ⏕άࡢグ
᠈ࡢၥ㢟࡟ᙳ㡪ࡍࡿせᅉࢆ᳨ウࡍࡿ◊✲ࢆ㸪⸨⏣⥤
Ꮚඛ⏕㸪Ꮫ㒊⏕ࡸ㝔⏕࡜୍⥴࡟㐍ࡵࡲࡋࡓ㸦ቑᮏࡽ, 
2007; Masumoto et al., 2011㸧ࠋ೺ᖖ࡞㧗㱋⪅ࡢ᪥ᖖ⏕
άࡢࡋᛀࢀ࡟ࡣ㸪グ᠈ᡂ⦼ࡀᙳ㡪ࡋ࡚࠸࡞࠸ࡇ࡜ࡀ
♧ࡉࢀ㸪ࡇࡢ◊✲ࡣ௒ࡶ㧗㱋ᮇࡢグ᠈ࡢၥ㢟ࢆ⪃࠼
ࡿୖ࡛⚾ࡀ኱ษ࡟ࡋ࡚࠸ࡿ◊✲࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋ㻌
 ࡲࡓ㸪⌧ᅾ㸪ி㒔ᗓ❧་⛉኱Ꮫ࡟࠸ࡿୖ㔝኱௓ඛ
⏕ࡀM1ࡢ᫬㸪㠃ⓑ࠸࡜ぢࡘࡅ࡚ࡁࡓ࣏ࢪࢸ࢕ࣦ࢕
ࢸ࢕࣭࢚ࣇ࢙ࢡࢺ࡟㛵ࡍࡿㄽᩥ࠿ࡽࢫࢱ࣮ࢺࡋࡓ㧗
㱋ᮇࡢㄆ▱ᶵ⬟࡜ឤ᝟࡟㛵ࡍࡿ◊✲ࡣ㸪⌧ᅾࡢ⚾ࡢ
◊✲ࡢࢸ࣮࣐࡟ࡶ࡞ࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋ 
㻌
⌧ᅾ䛾ྲྀ䜚⤌䜏䛸⮫⪁䛸䛾䛴䛺䛜䜚䠖⮫⪁ࢆཤࡗࡓᚋ
ࡶబ⸨┾୍ඛ⏕㸪ᶒ⸨ᜤஅඛ⏕࠿ࡽᑓ㛛᭩ࡢᇳ➹㸪
Ꮫ఍ࡢ࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉࡸ⮫⪁Ⓨ⾲఍࡟࠾ㄏ࠸࠸ࡓࡔ
ࡁ㸪◊✲⪅࡜ࡋ࡚◊㛑ࢆ✚ࡴᶵ఍ࢆ࠸ࡓࡔ࠸࡚࠸ࡲ
ࡍࠋࡲࡓ㸪2015ᖺ࡟⚄ᡞ኱Ꮫ࡟⚄ᡞ࢔ࢡࢸ࢕ࣈ࢚࢖
ࢪࣥࢢ◊✲ࢭࣥࢱ࣮ࢆタ❧ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ㸪⮫⪁ࡢ
༞ᴗ⏕࡛࠶ࡿཎ⏣࿴ᘯඛ⏕ࡸ⚄ᡞ኱Ꮫࡢྠ൉ࡢඛ⏕
᪉࡜୍⥴࡟㸪㉸㧗㱋♫఍ࡢ᪥ᮏࡀᢪ࠼ࡿၥ㢟ࡢゎỴ
ࢆ┠ᣦࡋᵝࠎ࡞◊✲ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࢆᒎ㛤ࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋ㻌
㻌
⸨⏣⥤Ꮚඛ⏕䜢ം䜣䛷䠖᭱ᚋ࡟㸪2018 ᖺ 4 ᭶࡟࠾ஸ
ࡃ࡞ࡾ࡟࡞ࡽࢀࡓ⸨⏣⥤Ꮚඛ⏕࡜ࡢᛮ࠸ฟ࡟ࡩࢀࡓ
࠸࡜ᛮ࠸ࡲࡍࠋ⸨⏣ඛ⏕ࡣ⚾ࡢ༤ኈㄢ⛬࡛ࡢᣦᑟᩍ
ဨ࡜࠸࠺ࡔࡅ࡛࡞ࡃ㸪ึ ࡵ࡚ࡢୖྖ࡛ࡶ࠶ࡾࡲࡋࡓࠋ
ㅮᗙᡤᒓ࡛ࡣ࡞࠸㸪ே㛫⛉Ꮫ◊✲⛉⾜ືᏛ⣔ࡢ඲య
ࡢຓᩍ࡛࠶ࡗࡓ⚾ࡀ㸪஦ົⓗ࡞௙஦࡟ᛁẅࡉࢀࡿࡇ
࡜࡞ࡃ㸪㞟୰ࡋ࡚◊✲࡟ྲྀࡾ⤌ࡵࡿࡼ࠺࡟㸪⸨⏣ඛ
⏕ࡀᙳ࡛ࣇ࢛࣮ࣟࡋ࡚ࡃࡔࡉࡗ࡚࠸ࡓ࡜㸪ูࡢඛ⏕
࠿ࡽᩍ࠼࡚࠸ࡓࡔࡁࡲࡋࡓࠋࡑࡢ࠾࠿ࡆ࡛ຓᩍ᫬௦
࡟◊✲࡟㞟୰ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ㸪⸨⏣ඛ⏕ࡢࡈ㓄៖࡟
ࡣ㸪ឤㅰࡋ࡚ࡶࡋࡁࢀࡲࡏࢇࠋࡲࡓ㸪ࡑࡤ࡛⸨⏣ඛ
⏕࡜Ꮫ⏕࡜ࡢ㛵ࢃࡾࢆࡳࡉࡏ࡚࠸ࡓࡔ࠸࡚㸪Ꮫ⏕ࡀ
⮬Ⓨⓗ࡟◊✲࡟ྲྀࡾ⤌ࡴࡓࡵࡢ⎔ቃ࡙ࡃࡾ࡟ࡈᑾຊ
ࡉࢀ㸪ᚰࡀ࠾ࢀࡑ࠺࡟࡞ࡗࡓᏛ⏕ࢆ᭱ᚋࡲ࡛ᨭ࠼࡚
࠸ࡽࡗࡋࡷࡗࡓጼࢆぢ࡚㸪Ꮫࡪࡇ࡜ࡶከࡃ࠶ࡾࡲࡋ
ࡓࠋ㻌
 ⚾ࡀᓥ᰿኱Ꮫ࡟໅ົࡋ࡚࠸ࡓ᫬㸪㞟୰ㅮ⩏࡟ࡁ࡚
࠸ࡓࡔࡁ㸪ฟ㞼኱♫࡟ࡈ୍⥴ࡋࡓࡇ࡜ࡶⰋ࠸ᛮ࠸ฟ
࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋࡲࡓ᭱㏆࡛ࡣ㸪ᐆሯᕷ࡛࢚࢖ࢪࣇ
ࣞࣥࢻ࣮ࣜࢩࢸ࢕ࡢྲྀࡾ⤌ࡳࢆࡉࢀ࡚࠸ࡿ࡜࠾⪺ࡁ
ࡋ࡚࠸ࡓ▮ඛࡢゟሗ࡛ࡋࡓࠋ࡞ࡐࡶ࠺୍ᗘ࠾఍࠸ࡍ
ࡿᶵ఍ࢆᣢࡓ࡞࠿ࡗࡓࡢ࠿㸪᜼ࡸࢇ࡛ࡶ᜼ࡸࡳࡁࢀ
ࡲࡏࢇࠋඛ⏕ࡢࡈෞ⚟ࢆᚰࡼࡾ࠾♳ࡾ⏦ࡋୖࡆࡲࡍࠋ 
 
䛚䜟䜚䛻㸸ㄽᩥࡣࢹ࣮ࢱ࡟ᇶ࡙ࡁᐈほⓗ࡟グ㏙ࡍࡿ
ࡇ࡜ࡀồࡵࡽࢀࡲࡍࠋ࡛ࡍࡀ㸪ᇳ➹⪅࡟࡜ࡗ࡚ࡣ㸪
ㄡ࡜୍⥴࡟◊✲ࡋࡓࡢ࠿࡜࠸࠺ᛮ࠸ฟࡶྵࢇ࡛࠸ࡲ
ࡍࠋ⚾࡜⮫⪁ࡢ㛵ࢃࡾࢆ♧ࡍ୍ࡘࡢᙧ࡜ࡋ࡚㸪ୗグ
࡟⮫⪁࡛࠾ࡇ࡞ࡗࡓ◊✲࡟㛵ࡍࡿㄽᩥࢆグࡋࡲࡍࠋ 
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